

































健康日本 21 が開始された 5）。また、2002 年には
















































































































































































































Fig.8　 1 回目（4月）と 2回目（7月）に調査し
た「運動習慣」に関するアンケート結果




































































































































―昭和 62 年から平成 19 年の報告－、実践女子大学
生活科学部紀要、（2009）、46、125-134
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